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Pág„l 
Subpartida: ^02-00 Grupo industrial: Jabones^ 
piadores y velas 
Descripción: Copra 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cií) 
a) Importaciones totales 23*6 












d) Importaciones al 






Subpartida; 2 7 ^ 7 - 0 1 ^^'^P® industrial: Jabone^ Ij^-
— ! 1 piadores y velas 
Des&ripcián: Trípoli 
Giiatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1# Ccmercio exterior (nálea 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 8»1 









d) Importaciones al 




Subpart ida: 411-02-^1 Grupo industrial: Jabones^ l^Hj^^o 
res y velas. 
Descripción: Lanolina ' ~ 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa R 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
0.2 1.3 a) Importaciones totales 1.3 0.3 
b) Principales países de 0.2 1.3 origen 
0.8 ¿stados Unidos 0.1 
iíeino Unido 0.5 
Italia 0.1 







d) Importaciones al 





üescripción: Sebo de res, propio para 
Usos industriales 
Grupo industrial: Jabones, limpiado-
res y velas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Xí CernerCÍO exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 551.7 303o3 212.1 35.8 




















d) Importaciones al 






Subpartida: 4U-02-03 Grupo industrial: Jabones,limpiado-
res y velas. 
Descripción: Otros acextes, mantecas y 
grasas de origen animal, para usos in-
dustriales, n.e.po 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (nales 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 2,1 2.9 4.6 0.8 
b) Principales países de 
origen 2.9 3.7 0.8 
Estados Unidos 0,8 3.7 0.1 




centroamericana s 0.1 
Guatemala 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 0.1 
Subpart ida: 10.2-07-^0 
Descripción: Aceite de coco 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 19 
Pág. 859 
Grupo industrial: Jabones, limpia-
dores y velas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1-» Ccmercio exterior (railes 
de dólares cifj 
a) Importaciones totales 

































Subpart ida: 552--02--01 
Descripción: Jabones para tocador y baño 
SC.l/VIl/DT.4/Add. 19 
Pág. 860 
Grupo industrial: Jabones, limpia-; 
dores y velas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gcmercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 


























d) Importaciones al 








Descripción: Otros jabones y preparados 
para lavar y limpiar, n.e.p., excepto 
los jabones con abrasivos. 
SC.l/7Il/DT.4/Add, 19 
Pág» 8 
Grupo industrial: Jabones, limpia-
dores y velas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lí- Coinercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 249.0 269,6 212.3 333.7 460.6 
b) Principales países de 
origen 251.S 207.4 45S.1 
Estados Unidos 235.9 202.5 451.2 
El Salvador 4.9 6.9 
Reino Unido 15.9 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 8.2 4.9 
Guatemala 
El Salvador 4.9 
Hondiiras 
Nicaragua 
Costa Rica 8.2 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 4.9 
Subpartida: 552-03-01 
Descripción: Ceras betunes, etc», en cual 
quier forma, para limpiar, lustrar y con-
servar calzado y artículos de cuero. 
SC.l/Vll/OT.4/Add, 19 
Pág» 9 
Grupo industrial: Jabones, limpiado-
res y velas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Is, Gcmercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 47.7 100.4 73.6 48.9 115.0 
b) Principales países de 
origen 99.3 71.9 114.2 
¿stados Unidos 50,0 71.9 8.2 









d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 4 1 1 - 0 2 - 0 2 
Descripción: Ceras, aceites, líquidos, 
cremas, polvos, pastas, grasas, etc., 
preparados para limpiar y lustrar mue-
bles, pisos, automóviles y en general 




Grupo industrial: Jabones, limpia-
dores y velas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 35»3 16.5 23.2 25.7 65.7 
b) Principales países de 
origen 16.0 22.9 63.3 
Estados Unidos 13.9 22.9 36.9 
Reino Unido 1.7 26.4 








d) Importaciones al 




Subpartida: 552-03-03 Grupo industrial: Jabones, limpia-
^ , T dores y velas. 
Descrxpcxon: A.brasxvos natxirales en polvo, 
pasta o formas similares, listos para uso 
iniuediato; jabones con abrasivos, e hila-
zas, telas, gamuzas, etc. impregnadas de 
cualquier substancia para pulir. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1-í Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 10.9 26.0 7.9 6.9 45.6 
b) Principales países de 
origen 25.9 7.6 4A.6 
Estados Unidos 25.7 7.6 44.6 
Alemania 0.1 








d) Importaciones al 




Subpartidas ^99-01^1 Grupo industrial: Jabones, limpiado-
, J res y velas 
Descripción: Velas, cxrxos, veladoras, y 
mairiposas para lámparas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Ccmereio exterior (náles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales i,x 4.8 1.5 1«0 4®7 
b) Principales países de 
origen 4,6 1.2 4«0 
Estados Unidos 1.6 1.2 1.6 




centroamericanas 0.3 0*1 
Guatemala 0.3 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 0.1 
Subpartida: 512-03-00 
Descripción: Glicerina (propanotriol) 
SC.l/VIl/OT,4/Add. 19 
Pág, 13 
Grupo industrial: Jabones, limpia-
dores y velas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 





9.2 2.9 11.4 0.7 6.4 
2.9 7,3 5,6 










d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
